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Resumen
BOTÁNICA
Dueñas Gómez, H.C. & J.L. Fernández-Alonso: Sinopsis de la subfamilia Spiranthoideae
(Orchidaceae) en Colombia, Parte I. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 31 (118): 5-27, 2007. ISSN 0370-
3908.
Con base en el estudio de los ejemplares de herbarios colombianos y del trabajo de campo
adelantado, se presenta una primera revisión sinóptica de las orquídeas de la subfamilia Spiranthoideae
en Colombia, que cuenta con 32 géneros y 200 especies según nuestros datos. Esta primera parte
incluye una clave para la identificación de las tribus, subtribus y géneros presentes en Colombia y
la sinopsis de las tribus Goodyereae (6 géneros, 56 especies) y Spirantheae, subtribus Prescottiinae
(5 géneros, 36 especies) y Spiranthinae (5 géneros, 11 especies). Los géneros mas diversos son en
estas tribus: Microchilus con 32 especies, Gomphichis con 17 y Ligeophila con 8. Como parte de
los resultados de este estudio, se añaden a la lista conocida de especies colombianas, 31 nuevos
registros pertenecientes a los géneros: Aspidogyne, Brachystele, Gomphichis, Kreodanthus,
Ligeophila, Microchilus y Plathytelys. En algunos casos se trata de especies previamente conocidas
solo de los países vecinos y en otros muchos, de taxones recientemente descritos. Se propone la
combinación nueva Gomphichis huilaensis (Garay) H. Dueñas & Fern. Alonso.
Palabras clave: Colombia, Corología, Goodyereae, Orchidaceae, Prescottiinae, Spirantheae,
Spiranthinae, Spiranthoideae, Taxonomía.
Abstract
Based on the review of Colombian herbarium specimens and field work conducted, a first
synoptical rewiew of the Spiranthoideae orchids from Colombia, with 32 genus and 200 species is
presented. In the first part, a key for the identification of the tribes, subtribes and genus made in
Colombia and a synopsis of the tribes Goodyereae (6 gen., 56 spp.) and Spirantheae, subtribes
Prescottiinae (5 gen., 36 spp.) and Spiranthinae (5 gen., 11 spp.) is presented. The most diverse
genus are Microchilus with 32 spp., Gomphichis with 17 and Ligeophila with 8. As a part of the
researchs results, 31 new records are added to the known list of Colombian species, which belong
to the genera Aspidogyne, Brachystele, Gomphichis, Kreodanthus, Ligeophila, Microchilus y
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Plathytelys. In some cases there are species previously known only of the neighbouring countries
and, in other cases, it makes reference to recently described taxa. The new combination Gomphichis
huilaensis (Garay) H. Dueñas & Fern. Alonso is propossed.
Key words: Chorology, Colombia, Goodyereae, Keys, Orchidaceae, Prescottiinae, Spirantheae;
Spiranthinae, Spiranthoideae, Taxonomy.
ta  pr incipalmente caracteres  de la  es t ructura  del
ginostemo.
A nivel de América Latina son varias las floras locales
que presentan tratamientos completos sobre la familia
Orchidaceae, citándose entre los más destacados los de
Costa Rica (Atwood, 1989), Brasil (Hoehne, 1945), Méxi-
co (Williams, 1951), Perú (Schweinfurth, 1958, 1970),
Venezuela (Dunsterville & Garay, 1959, 1979; Foldats,
1969), Antillas menores (Garay & Sweet, 1974), Ecuador
(Garay, 1978a; Dodson, 1986), Costa Rica y Panamá
(Dressler, 1993b) y Nicaragua (Hamer, 2001). Entre los
catálogos con listados de géneros y especies merecen ci-
tarse, los de Ecuador (Jorgensen & Ulloa, 1994), Perú
(Brako & Zarucchi, 1993), Guianas (Christenson &
Boggan, 1997) y Antillas Menores (Feldmann & Barré,
2001).
Relativamente pocos grupos de orquídeas colombia-
nas cuentan con revisiones taxonómicas modernas y en
su mayoría han sido plantas insuficientemente mues-
treadas. Por otra parte, con el incremento de la explora-
ciones botánicas en las últimas décadas y del número de
taxónomos capacitados, sigue creciendo el número de
especies nuevas publicadas y el de géneros detectados en
nuestro territorio. Cabe destacar para Colombia los estu-
dios de Schlechter (1920b), Fernández-P. (1963, 1985,
1996), Kapuler & Hascall (1965), Ortiz (1979, 1995,
2001) & Escobar (1991), asi como las contribuciones
generales de otros orquideólogos (citadas en este artícu-
lo), en las que se han descrito numerosas especies colom-
bianas, como es el caso de Robert Dressler, Calaway
Dodson, Carlyle A. Luer, Rodrigo Escobar, E. Hagsater,
Gerardo Salazar, Dariouz Szlachetko y Finn N. Rasmussen,
entre otros.
Subfamilia Spiranthoideae Dressl
Los géneros de orquídeas terrestres objeto del presen-
te estudio han sido históricamente incluídos dentro de
las subfamilias Neottioideae Lindl., Orchidoideae Juss. y
Spiranthoideae (Dressler, 1979), propuesta congruente
con otras clasificaciones mas recientes (Dressler, 1983,
1993a; Burns-Balogh & Funk, 1986; Szlachetko, 1995,
2000). Sin embargo, aunque la asignación de los géneros
a la subfamilia es clara, existe mucha confusión en cuan-
Introducción
Orchidaceae Juss. es probablemente la familia más gran-
de de plantas con flores, con aproximadamente 30000
especies (Dressler, 1993a; Szlachetko, 1995, 2000), y
presenta una distribución cosmopolita, aunque la mayor
diversidad se encuentra en los trópicos y, esencialmente
en las montañas tropicales. En Colombia existen alrede-
dor de 3000 especies distribuidas en 220 géneros, pero
posiblemente con una exploración más exhaustiva dicho
número aumente hasta por lo menos 3200 (Ortiz, 1995).
La subfamilia Spiranthoideae está conformada por 3 tri-
bus, con alrededor de 1200 especies repartidas en 97
géneros, los cuales se encuentran distribuidos casi exclu-
sivamente en las regiones tropicales del Viejo y del Nue-
vo Mundo, con unas pocas especies de las zonas templadas
en ambos hemisferios (Dressler,  1993a; Szlachetko,
2000). Por su parte, en Colombia, de acuerdo con la infor-
mación analizada, la subfamilia está representada por 32
géneros con alrededor de 200 especies, restringidas en su
mayoría a la región andina del país.
Aunque históricamente se han llevado a cabo numero-
sos intentos por realizar una clasificación natural de los
diferentes grupos de orquídeas (Lindley, 1840; Bentham
& Hooker, 1883; Reichembach, 1884; Pfitzer, 1888-
1889; Schlechter, 1926; Mansfield, 1937), éstos no han
llegado a una correspondencia total. Sistemas de clasifi-
cación más recientes (Dressler & Dodson ,  1960;
Vermeulen, 1966; Dressler, 1981, 1993a; Burns-Balogh
& Funk, 1986, Szlachetko, 1995, 2000; Freudenstein &
Rasmussen, 1999) se han basado en patrones filogenéticos,
utilizando en lo posible la mayor cantidad de informa-
ción sobre los caracteres, pero aún sus resultados y análi-
sis no permiten obtener una clasificación unificada.
Dentro de los sistemas más recientes y aceptados se en-
cuentra el de Dressler (1993a), quien separa las orquí-
deas en 5 subfamilias, teniendo en cuenta las diferencias
básicas en caracteres florales como la forma y tamaño del
labelo, estructura de la columna, número y posición de
las anteras, forma y consistencia de polinios, textura y
unión de los granos de polen y tipo de semilla. Szlachetko
por su parte (1995, 2000), eleva dos de las subfamilias al
rango de familia, como grupos diferentes a Orchidaceae y
subdivide esta última en 8 subfamilias, teniendo en cuen-
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to a la ubicación de éstos en las tribus y subtribus en que
ha sido dividida esta subfamilia. Un estudio pionero en
Spiranthoideae fue realizado por Schlechter (1920a),
quien reconoció 24 géneros dentro de la  subtr ibu
Spiranthinae Lindl., muchos de ellos, nuevos para la cien-
cia .  Más recientemente Garay  (1980) reacomoda
críticamente los géneros de la subtribu Spiranthinae pro-
poniendo su propia clasificación. Balogh (1982), basán-
dose en caracteres florales, principalmente del perianto,
la columna y los polinarios, redefine muchos de los géne-
ros de la subfamilia Spiranthoideae; y mas adelante
(Burns-Balogh & Funk, 1986), reagrupan algunos de los
géneros, aunque mantienen la mayoría de los grupos tro-
picales y subtropicales dentro de la tribu Cranichideae
Endl. En sus revisiones posteriores, Dressler (1993a)
reubica los grupos de Spiranthoideae en tres tribus,
Cranichideae, Tropidieae (Pfitz.) Dressl. y Diceratosteleae
Dressl. Szlachetko  (1995), por su parte,  separa la
subfamilia Tropidioideae de Spiranthoideae y ubica la
tribu Diceratosteleae dentro de Neottioideae, por consi-
derarla más estrechamente relacionada con Neottieae
Lindl., agrupando el resto de las Spiranthoideae dentro
de las tribus Goodyereae King. & Pantl., Spirantheae y
Cranichideae, criterio seguido en este trabajo. Pridgeon
et al. (2003) & Salazar (2003), por su parte, circunscriben
el grupo de géneros de las Spiranthoideae dentro de la
tribu Cranichideae, formando parte de la gran subfamilia
Orchidoideae.
Específicamente para la subfamilia Spiranthoideae en
Colombia, se han realizado algunas revisiones de grupos
particulares como las de Schneider para las especies de
los géneros Cranichis Sw. (1953) y Gomphichis Lindl.
(1955) y otros géneros de Cranichidinae (1960); Morales
(1979, 1986) para el género Pterichis Lindl & Renz (1948),
para las Cranichidinae de Sudamérica (incluyendo
Gomphichis, Cranichis, Ponthieva R. Br., Pterichis ,
Prescottia Lindl., Pseudocentrum Lindl., Altensteinia
Kunth y Aa Rchb. f.) donde se tratan numerosas especies
colombianas. Con la presente contribución, se presenta
como parte de un estudio taxonómico mas amplio a me-
dio plazo, una sinopsis actualizada del grupo para Co-
lombia. Por su parte, Dueñas (2003) realizó un estudio
detallado de la subfamilia, que comprende la diferencia-
ción y caracterización de tribus, subtribus y géneros, con
una sinopsis de las especies presentes en el país.
Metodología
El estudio se llevó a cabo mediante la revisión e iden-
tificación de los ejemplares de los herbarios nacionales:
AFP, CAUP, CHOCO, COAH, COL, CUVC, FAUC, FMB,
HUA, JAUM, HUQ, MEDEL, PSO, SURCO, UPTC, así como
de colecciones de los autores en diferentes regiones del
país, principalmente en los Andes centrales. De algunas
se preservaron flores en alcohol, para facilitar su poste-
rior disección. También se tuvo acceso en muchos casos a
la información referente a tipos existentes en herbarios
del exterior como AMES, F, MO, NY y US. Para las abre-
viaturas de herbarios se siguió a Holmgren et al., (1990).
La distribución de géneros y especies se obtuvo en gran
medida de los mas de 1000 ejemplares revisados en los
diferentes herbarios, y de la información complementaria
procedente de la revisión de literatura especializada.
La información se presenta en forma sinóptica, según
tribus y subtribus, en las que los géneros y especies se
ordenan alfabéticamente. Para cada especie, se indica:
nombre científico, distribución según regiones naturales,
departamentos, rangos altitudinales y ejemplar represen-
tativo señalando el herbario o en su defecto la cita biblio-
gráfica sólida, indicando el autor. En lo que se refiere a
distribución geográfica, se hace referencia en primera ins-
tancia a las clásicas regiones naturales de Colombia
(Amazonía, AMAZ; Orinoquía, ORIQ, Caribe, CARI y
Pacífico – Chocó Biogeográfico, CHOC) sin considerar
como tal la región Andina, la cual se subdividide en las
siguientes: Cordillera Central (CCEN), Cordillera Occi-
dental (COCC), Cordillera Oriental (CORI), Nudo de los
Pastos (NUPA), Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y
Valles Interandinos VAIN, dada la importancia de la dis-
tribución diferencial de este grupo en el gradiente
altitudinal. En segundo término, se indican los departa-
mentos, citando solo las 3 primeras letras de su nombre,
con la excepción de Guaviare (Gre), La Guajira (Gra) y
Norte de Santander (Nsa).
Resultados
Subfamilia Spiranthoideae Dressl
Las especies de la subfamilia Spiranthoideae son en
su gran mayoría hierbas terrestres (Eurystyles Wawra es
epífita), con raíces engrosadas y agrupadas, hojas basales
(en espiral en los géneros del grupo “Microchilus”),
nomófilas, pocas veces ausentes en floración (algunas
especies de Aa, Pterichis, Pelexia Poit., Sarcoglottis C.
Presl, Stenorrhynchos Rich.); escapo cubierto con brácteas
en su gran mayoría lanceoladas, con la base envolvente;
inflorescencia terminal (en Aa, Myrosmodes Rchb. f. y
Pterichis lateral), con las flores dispuestas en espiral, cada
una subtendida por una bráctea distintiva. Flores relati-
vamente pequeñas y poco vistosas, resupinadas o no; los
sépalos en general libres o levemente unidos en su por-
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ción basal, pétalos aglutinados o no con el sépalo dorsal;
labelo carnoso y bien diferenciado, generalmente los bor-
des laterales aglutinados con el clinandrio (Figura 1).
Columna relativamente corta y erguida (sigmoide en
Gomphichis), antera dorsal, subigual al rostelo; viscido
terminal, característico de cada género.
Para Colombia, de acuerdo con el avance ahora pre-
sentado, se tiene conocimiento de 32 géneros y cerca de
200 especies. En esta primera parte, se presenta la sinop-
sis de las tribus Goodyereae (6 géneros, 56 especies) y
Spirantheae, subtribus Prescottiinae (5 géneros, 36 espe-
cies) y Spiranthinae (5 géneros, 11 especies), que totali-
zan 16 géneros y 103 especies. En una segunda entrega,
se trataran las subtribus Stenorrhinchidinae y Ciclo-
pogoninae de la tribu Spirantheae, y la tribu Cranichideae,
que agrupan a otros 16 géneros y 97 especies en total.
La separación de diferentes grupos de géneros (tribus y
subtribus) es relativamente fácil, asi como la de los dife-
rentes géneros. Para ello se presenta una clave completa
para todos los géneros de la subfamilia, presentes en Co-
lombia. Tambien se incluye una serie de imágenes explica-
tivas (Figura 1) sobre la morfología de la flor en este grupo
de orquídeas, y sobre las distintas estructuras referidas en
la clave y en las descripciones abreviadas, en especial las
referentes al ginostemo, al labelo y a los sépalos.
Clave para las tribus, subtribus y géneros de la
subfamilia Spiranthoideae en Colombia
1. Plantas con rizoma herbáceo, raíces y hojas dispues-
tas en espiral; flores resupinadas, espolonadas;
polinios sectiles (divisibles en pequeños fragmentos)
........... A. Tribu Goodyereae (Grupo Microchilus)
.........................................................................................2
1’. Plantas no rizomatosas, raíces y hojas generalmente
agrupadas en la base del escapo; flores resupinadas o
no; polinios no sectiles ...............................................7
2. Plantas con escapo relativamente corto, pilosidad no-
toria, de diversos tipos; labelo con espolón alargado,
generalmente sobrepasando en longitud o subigual
al ovario ........................................................................ 3
2’. Plantas con escapo largo, generalmente de tamaño
subigual al de la zona foliosa, corta y escasamente
pubescente, principalmente en el ápice; labelo con
espolón globoso o levemente alargado, generalmen-
te mucho más corto que el ovario ............................ 4
3. Eje de inflorescencia, ovario y superficie externa
de sépalos glandular-pilosos; labelo con epiquilo
lobulado a hastado; rostelo oblongo-lanceolado,
no articulado con el estigma, viscidio pequeño,
membranoso;  roste lo  remanente  hendido;
caudículas 4 ........................................1. Aspidogyne
3’. Eje de inflorescencia, ovario y superficie externa de
sépalos pubescentes a pilosos; labelo con epiquilo
ancoriforme; rostelo alargado, articulado con el es-
tigma; viscidio alargado y membranoso o pequeño
y engrosado; rostelo remanente acuñado; caudículas
2 ..............................................................  2. Ligeophila
4. Plantas relativamente pequeñas y delicadas; flores
alrededor de 1 cm de longitud; labelo con epiquilo
bi-trilobulado ................................................................5
4’. Plantas generalmente más o menos robustas; flores 1-
2 cm de longitud; labelo no conspícuamente dividi-
do en hipoquilo y epiquilo ....................................... 6
5. Espolón pequeño y globoso; rostelo deltoide a
trapezoide, corto, masivo; viscidio deltoide, compli-
cado, con bordes incurvados, formando un canal por
donde se adhieren los polinios; rostelo remanente
foveolado ................................................ 5. Platythelys
5’. Espolón alargado, levemente más corto que el ova-
rio; rostelo laminar, alargado, levemente trilo-
bulado; viscidio cordiforme; rostelo remanente
trilobulado .................................... 6. Stephanothelys
6. Labelo lanceolado, carnoso en el centro, bordes
membranosos, ápice bi-trilobado; columna corta;
rostelo alargado, deltoide, membranoso, al caer el
viscidio profundamente bifurcado; viscidio alarga-
do, masivo, colocado entre los dos lóbulos del
rostelo ....................................................4. Microchilus
6’. Labelo casi cuadrangular, ápice obtuso a truncado; co-
lumna relativamente larga y delgada, arqueada; rostelo
muy corto, romo, al caer el viscidio bífido; viscidio
pequeño pero prominente ................. 3. Kreodanthus
7. Flores generalmente resupinadas,  superficie
estigmática ventral (paralela a la columna, viscidio
simple, polinios polvosos ...... Tribu Spirantheae
.........................................................................................8
7’. Flores no resupinadas, superficie estigmática hori-
zontal (transversal con respecto a la columna),
viscidio con hámulo, polinios compactos ................
F. Tribu Cranichideae (Grupo Cranichis) ......... 28
8. Flores no resupinadas; sépalos y pétalos generalmen-
te pequeños y revolutos, labelo más grande que el
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Figura 1. a. Detalles de las estructuras de la flor de una orquídea y detalles del ginostemo y el labelo en Spiranthoideae.
b. Tipos de sépalos en la subfamilia Spiranthoideae.
a
b
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resto de segmentos del perianto, generalmente glo-
boso y rodeando completamente el ginostemo;
rostelo reducido B. Subtribu Prescottiinae (Grupo
Prescottia) ....................................................................  9
8’. Flores resupinadas; sépalo dorsal aglutinado con los
pétalos formando una capucha que cubre el ginos-
temo; sépalos laterales en su base decurrentes sobre
el ápice del ovario y variadamente adnados con el y
con el pié de la columna formando un mentum o es-
polón evidente; labelo alargado, diversamente lobu-
lado, conduplicado y aglutinado con el clinandrio;
rostelo alargado ......................................................... 13
9. Hojas 1-4, con pecíolo completamente diferenciado,
lámina cartácea, ovada a elíptica, relativamente gran-
de; escapo terminal; sépalos unidos en su base for-
mando una copa alrededor de la base del labelo y la
columna; labelo galeado, margen entero; columna
gruesa, corta, erguida .............................11 Prescottia
9’. Hojas numerosas, pecíolo poco diferenciado, lámina
delgada, larga y acintada o corta pero angosta; esca-
po terminal o lateral; sépalos generalmente libres y
recurvados; labelo galeado, globoso o redondeado,
cóncavo, margen distintamente fimbriado o entero;
columna corta y gruesa o larga y delgada, a veces
sigmoide .......................................................................10
10. Plantas generalmente robustas, escapo con brácteas
basales foliosas, disminuyendo de tamaño hacia el ápice,
no recurvadas, base más ancha, envolvente; flores ar-
queadas; sépalos profundamente cóncavos, generalmen-
te densamente pilosos, el dorsal aglutinado con los pé-
talos; labelo triangular a romboide, margen entero, los
lados aglutinados con la columna; columna larga,
sigmoide, clavada ................................... 9. Gomphichis
10’.Plantas robustas o pequeñas, escapo totalmente cu-
bierto con brácteas membranosas, imbricadas,
amplexicaules, con el ápice recurvado; flores ergui-
das; sépalos generalmente libres, recurvados; labelo
galeado, globoso o redondeado y cóncavo, márgen
fimbriado o al menos eroso-ciliado, no aglutinado
con la columna; columna corta y gruesa o larga y
delgada, erguida .........................................................11
11. Hojas basales, largas y delgadas; escapo terminal; flo-
res relativamente grandes, labelo redondeado, cónca-
vo, con el centro carnoso y margen membranoso,
fimbriado; columna larga, clavada ...... 8. Altensteinia
11’.Hojas pequeñas, membranosas, arrocetadas; escapo
lateral; flores pequeñas, labelo galeado o globoso,
totalmente carnoso, márgen fimbriado o al menos
eroso-ciliado; columna corta .................................. 12
12. Plantas pequeñas; ovario generalmente rostrado;
labelo globoso, largamente unguiculado; columna
delgada, capitada .............................10. Myrosmodes
12’.Plantas relativamente grandes; ovario no rostrado;
labelo galeado, cortamente unguiculado; columna
gruesa .....................................................................  7. Aa
13. Rostelo membranoso, alargado; viscidio redon-
deado o alargado, no cubriendo el rostelo; polínios
2 ó 4 ............................................................................. 14
13’.Rostelo córneo o carnoso, redondeado y largo seme-
jante a un pico; viscidio en forma de vaina que cubre
el rostelo; rostelo remanente subulado; polínios 2,
bipartidos .............E. Subtribu Stenorrhynchidinae
(Grupo Stenorrhynchus) ........................................  21
14. Viscidio formado de la capa adaxial de las células del
rostelo; rostelo remanente hendido o foveolado;
polínios 2 ó 4, con o sin caudículas ..... C. Subtribu
Spiranthinae (Grupo Spiranthes) ......................... 15
14’.Viscidio producido sobre la superficie dorsal del
rostelo; rostelo remanente obtuso o truncado; polínios
4, desiguales, con caudículas .................D. Subtribu
Cyclopogoninae (Grupo Cyclopogon) ................ 19
15. Plantas pequeñas, epífitas; hojas y brácteas con el
margen piloso; inflorescencia en pseudocapítulo .....
..................................................................14. Eurystyles
15’.Plantas pequeñas o medianas, delicadas, terrestres;
hojas glabras, brácteas normalmente pubescentes;
inflorescencia espiciforme ...................................... 16
16. Plantas áfilas en época de floración; labelo con hipoquilo
ancho, epiquilo distintamente lobulado; columna cor-
ta, pié prominente; rostelo ligulado, foveolado al caer
el viscidio; viscidio alargado, producido en la superfi-
cie dorsal del rostelo ............................13. Brachystele
16’.Plantas normalmente con hojas en época de flora-
ción; labelo lirado; columna delgada y alargada;
rostelo y viscidio variables ...................................   17
17. Flores pequeñas, arqueadas, muy distanciadas en la
inflorescencia; labelo largamente unguiculado; rostelo
corto, redondeado; polínios 4, elípticos .......................
................................................................. 12. Beloglottis
17’.Flores medianas, generalmente casi erguidas,
subdensamente agrupadas en la inflorescencia; labelo
sésil; rostelo alargado; polínios 2, bipartidos ..... 18
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18. Plantas relativamente largas y delicadas; rostelo am-
pliamente triangular, foveolado al caer el viscidio;
polínios caudiculados ..................16. Sauroglossum
18’.Plantas pequeñas; rostelo ligulado, ápice biden-
tado al caer el viscidio; polínios sin caudículas
..........................................................  15. Hapalorchis
19. Plantas relativamente pequeñas y delicadas, con hojas
generalmente angostas y cortas; inflorescencia relativa-
mente corta, con flores ca. de 2 cm de longitud,
subsecundas; sépalos laterales cortamente decurrentes
sobre el ovario, unidos en la base formando un tubo o
mentum levemente prominente ........  24. Cyclopogon
19’.Plantas desde pequeñas y delicadas hasta robustas,
generalmente con hojas amplias, grandes o áfilas en
antesis; inflorescencia alargada, con flores de más de
3 cm de longitud; sépalos laterales en su mitad infe-
rior connatos entre sí y adnatos al ovario, formando
junto con el pié de la columna un espolón sepalino, a
veces libre en el ápice .............................................. 20
20. Base de los sépalos laterales formando un espolón
sepalino evidente, adnato al ovario hasta cerca de
la mitad, ápice libre; columna gruesa, pié largo;
antera ovada, con el conectivo a la misma altura de
las tecas ..................................................... 25. Pelexia
20’.Sépalos laterales formando un largo espolón sepalino,
totalmente adnato al ovario, sin línea de separación
evidente; columna delgada y relativamente larga, pié
muy largo; antera elíptica, delgada, con el conectivo
sobrepasando las tecas .....................26. Sarcoglottis
21. Plantas epífitas, pequeñas, delicadas, pubescentes; ho-
jas numerosas, sésiles, oblanceoladas; flores pequeñas,
escasas, blanco-verdosas ................. 20. Lankesterella
21’.Plantas terrestres, por lo general de medianas a gran-
des, a veces robustas, solo hacia la inflorescencia poco
pubescentes o glabras; hojas pecioladas, en número
y forma variables o ausentes en antesis; flores gran-
des y de colores visosos o de tamaño medio ......  22
22. Plantas medianas a pequeñas, con pocas hojas; flores
pequeñas (1-2 cm); columna corta .......................   23
22’.Plantas medianas a robustas, con numerosas hojas;
flores generalmente grandes (2 ó más cm); columna
generalmente larga, con un cojín de pelos justo abajo
de la zona estigmática .............................................. 24
23. Plantas medianas, con hojas bien desarrolladas, pecío-
lo evidente, lámina elíptica; escapo cubierto por po-
cas brácteas, lanceoladas, relativamente espaciadas;
espiga larga y delgada, con numerosas flores, leve-
mente arqueadas, muy laxamente dispuestas, blancuz-
cas a verdosas; pié de la columna largo; rostelo corto,
al caer el viscidio bífido .................. 22. Mesadenella
23’.Plantas en general pequeñas y delicadas, con hojas
pequeñas o ausentes en antesis; escapo con numero-
sas brácteas profundamente amplectantes; racimo
sublaxo con pocas flores verde marrón; pié de la co-
lumna corto, con el ápice libre del ovario; rostelo
subrígido, subulado ..........................  21. Lyroglossa
24. Flores con los segmentos del perianto más o menos
ámpliamente separados ............................................ 25
24’.Flores carnosas, tubulares, con los segmentos del
perianto solo en el ápice separados ......................  26
25. Hojas elípticas, con pecíolo delgado, bien evidente;
espiga con pocas flores arcuadas, no espolonadas;
labelo navicular; columna larga, arqueada, con pié
muy largo; rostelo trilobado, lóbulos laterales carno-
sos, el terminal corto, subulado .............18. Cybebus
25’.Hojas obovadas a espatuladas, pecíolo corto, amplio, poco
diferenciado de la lámina; espiga con numerosas flores
rojas, relativamente distanciadas; sépalos laterales for-
mando junto con el pié de la columna un largo espolón;
labelo larga y angostamente unguiculado, uña confluen-
te con el pié de la columna e incluida dentro del espolón;
rostelo alargado, casi piramidal ......... 19. Eltroplectris
26. Flores con espolón diferenciado y parcialmente adnato
al ovario; estigma orientado hacia afuera en un plano
oblicuo, en el ápice de la columna ...........  23. Sacoila
26’.Flores sin espolón diferenciado; estigma sin las ca-
racterísticas anteriores .............................................. 27
27. Plantas con hojas en antesis, éstas ovadas o elípticas, con
pecíolo relativamente delgado, bien diferenciado; flores
y brácteas florales rojo bermellón, en una espiga densa,
subcapitada; sépalos laterales decurrentes sobre el ova-
rio, sin formar un mentum evidente; labelo unguiculado,
con aurículas libres en la base ......... 17. Coccineorchis
27’.Plantas a veces afilas en antesis, cuando presentes,
éstas son obovadas a espatuladas, pecíolo amplio,
poco diferenciado de la lámina; brácteas florales ro-
jas, flores rojas con el interior blanco, en una espiga
laxa; sépalos laterales unidos y decurrentes sobre el
ápice del ovario formando junto con el pié de la co-
lumna un mentum evidente; labelo sésil,  con
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engrosamientos marginales en la base, sin formar
aurículas libres ............................ 24. Stenorrhynchos
28. Plantas desde medianas a grandes y robustas, gene-
ralmente con un rizoma corto, semipostrado;
inflorescencia terminal; sépalos laterales libres o uni-
dos en un sinsépalo, generalmente más grandes y vis-
tosos que los demás verticilos florales, pétalos y labelo
en la base adnatos fuertemente con la columna; co-
lumna alargada .......................................................... 29
28’.Plantas pequeñas a medianas, delicadas, sin rizoma
aparente; inflorescencia terminal o lateral; sépalos
laterales libres y subiguales, labelo mucho más gran-
de y vistoso, pétalos y labelo no adnatos con la co-
lumna; columna corta y gruesa .............................  31
29. Sépalos laterales unidos en su mayor parte formando un
espolón globoso o alargado, márgenes dentado-ciliados;
labelo carnoso, sésil, trilobulado, lóbulos laterales para-
lelos y unidos a la columna, conduplicados, lóbulo ter-
minal alargado curvado según la forma del espolón
sepalino, ápice uncinado ............... 31. Pseudocentrum
29’.Sépalos libres, a veces largamente pilosos; labelo
carnoso, unguiculado, desde linear oblongo hasta
saccado .......................................................................  30
30. Hojas glabras; pétalos adnatos dorsalmente a la co-
lumna, ápice libre del sépalo dorsal; labelo profun-
damente sacado, trilobado .............. 28. Baskervilla
30’.Hojas glabras o pilosas; pétalos adnatos lateralmente
a la columna, su ápice aglutinado con el ápice del
sépalo dorsal; labelo linear-oblongo a elíptico, nun-
ca profundamente sacado ....................30. Ponthieva
31. Inflorescencia terminal, en espiga o pseudoumbela;
flores generalmente muy delgadas, casi divaricadas,
el ápice levemente arqueado; labelo elíptico a
orbicular, casi galeado .......................... 29. Cranichis
31’.Inflorescencia lateral, racemosa; flores generalmente
carnosas, ascendentes; labelo triangular, depri-
midamente ovalado o trilobulado, con el ápice larga
y anchamente caudado, recurvado, margen interno
con 1 ó 2 series de papilas oscuras ......32. Pterichis
A. Tribu Goodyereae King. & Pantl. (Grupo
“Microchilus”)
(Tribu Cranichideae Endl., Subtribu Goodyerinae
Klotzsch según Dressler, 1993a, Tribu Goodyereae King. &
Pantl., Subtribu Goodyerinae Klotzsch según Szlachetko,
1995, 2000). Plantas caracterizadas por presentar rizoma
herbáceo, raíces y hojas dispuestas en espiral, base del
pecíolo envainante; flores de tamaño pequeño a media-
no, resupinadas, labelo espolonado; polinios cuatro con
2 ó 4 caudículas. Se pueden diferenciar principalmente,
por la estructura del labelo y la columna y forma y posi-
ción del viscidio con respecto al rostelo. En Colombia se
encuentran 6 géneros y 57 especies. Han sido realizadas
revisiones para este grupo por Garay (1977) & Ormerod
(2002, 2005, 2007).
1. Aspidogyne Garay (Figura 5a). Plantas con escapo
muy corto o inexistente. Inflorescencia en espiga termi-
nal, eje de la inflorescencia, ovario y superficie externa
de los sépalos con pelos glandulares; labelo siempre for-
mando un largo espolón, algunas veces sobrepasando en
tamaño al ovario, dividido en un hipoquilo casi obcordado
y un epiquilo ancho, lobulado, lóbulos no muy pronun-
ciados, recurvado; antera ovada, ápice apiculado; rostelo
membranoso, alargado, márgenes recurvados, al caer el
viscidio con el  ápice levemente hendido; viscidio
membranoso, alargado, formado del ápice del rostelo.
Distribución: Actualmente se conocen alrededor de
40 especies, distribuidas desde Honduras en Centro-
américa, hasta Argentina en Suramérica. En Colombia se
encuentran siete especies, distribuidas en todas las regio-
nes del país, en bosques húmedos a muy húmedos, por
debajo de 2500 m de altitud.
1.1 Aspidogyne boliviensis (Cogn.) Garay, Bradea
2(28): 201, 1977 (Figura 5a). Distribución: regiones:
CCEN, COCC, CORI; departamentos: Ant, Cau, Cho, Met,
Nar, Ris, Val, entre 1200 y 2100 m. Colección testigo:
ANTIOQUIA: Guatapé, vereda Santa Rita, 1850 m, 19
feb 1987 (Fl), L. Albert de Escobar & J. Vallejo 7424
(HUA).
1.2 A. confusa (C. Schweinf.) Garay, Bradea 2(28): 201,
1977. Especie descrita a partir de plantas de Venezuela
(Terr. Fed. Amazonas), cerca de la frontera colombiana,
por lo que consideramos de presencia probable en nues-
tro país.
1.3 A. foliosa (Poepp. & Endl.) Garay, Bradea 2(28):
201, 1977. Distribución: regiones, AMAZ, CCEN, CHOC,
COCC, CORI, ORIQ; departamentos: Ama, Ant, Cho, Gre,
Met, Nar, Val, Vic, entre 100 y 770 m. Colección testigo:
AMAZONAS: Mirití, Río Caquetá, Isla de Mirití, 160 m,
1 jun 1984 (fl, fr), R. Jaramillo et al. 8002 (COL).
1.4 A. mosaica Ormerod, Oasis, 3: 3, f. 5, 2004. Tipo:
CHOCÓ: 520 m,13 Sept. 1987, D. Cardenas 475 (MO).
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1.5 A. popayanensis Ormerod, Harvard Pap. Bot. 11(2):
150, f. 2, 2007. Tipo: CAUCA: Popayán, Conga, 1800-2300
m., March, F.C. Lehmann 7128 (Holotypus e Isotypus: K).
1.6 A. robusta (C. Schweinf.) Garay, Bradea 2(28): 203,
1977. Distribución: regiones: AMAZ, CCEN, COCC,
VAIN; departamentos: Ama, Ant, Val, entre 610 y 2450 m.
Colección testigo: VALLE DEL CAUCA: Campoalegre,
610 m, 4º00' N -76º40' W, 18 feb 1989 (Fr), J. F. Smith et
al. 1364 (COL, CUVC).
1.7 Aspidogyne zonata Ormerod, Harvard Pap. Bot.
11(2): 152, f. 4, 2007. Tipo: COLOMBIA: two days from
Cajamarca on the Río Garrapata, Andes W from Rowanillo,
2000 m., Aug 1895, F.C. Lehmann s.n. (Holotypus: K).
2. Kreodanthus Garay. Plantas con todas las hojas más
o menos del mismo tamaño (5-6x1,5-2 cm), angostamente
elípticas, con ápice agudo y base cuneada; escapo casi
tan largo como el sector folioso, también muy delgado y
con brácteas muy delgadas y poco evidentes. Flores rela-
tivamente pequeñas; el labelo es una lámina casi cuadran-
gular, totalmente cóncavo-conduplicado, los márgenes
laterales fuertemente aglutinados, casi adnados con el
clinandrio, base espolonada, espolón corto; columna del-
gada, relativamente larga, en comparación con los demás
géneros del grupo, levemente arqueada; antera pequeña,
al parecer incumbente; rostelo muy corto y al caer el
viscidio bífido. Fruto elipsoide.
Distribución: en la actualidad se conocen once espe-
cies (Ormerod, 2005) de la región tropical de América,
desde México hasta Perú y en algunas Islas del Caribe.
Para Colombia se registran dos especies.
2.1 Kreodanthus elatus (L.O. Williams) Garay, Bradea
2(28): 199, 1977. Distribución: regiones, CCEN; depar-
tamentos, Cau, 3180 m; Colección testigo: CAUCA: Tóez,
Las Flautas, 10 sep 1980 (Fr), O. Rangel et al. 2490 (COL).
2.2 K. myrmex Ormerod, Harvard Pap. Bot. 9(2): 394,
2005. Distribución: MACO; Comentarios: descrita por
Ormerod (2005). Tipo: PUTUMAYO: La Cocha-Sibun-
doy, 2700 m, 03 ago 1978, C. A. Luer  e t  al .  3145
(Holotypus: SEL).
3. Ligeophila Garay. Plantas con escapo corto, brácteas
pequeñas, a veces foliosas. Labelo bien diferenciado en
un hipoquilo ancho, obcordado, levemente saccado,
conduplicado, con los márgenes laterales aglutinados con
el clinandrio, seguido por una escotadura muy estrecha
que da lugar al epiquilo ancoriforme, con los lóbulos la-
terales terminando en relativamente largas caudas,
recurvado, base espolonada, espolón alargado, divaricado
con respecto al ovario; antera más o menos ovada y con el
filamento bien definido incluido en parte en el clinandrio;
rostelo articulado con el estigma, membranoso, márgenes
recurvados, al caer el viscidio el ápice acuñado; viscidio
pequeño, relativamente engrosado y oscuro en el ápice,
en posición natural sobrepasa en tamaño a la antera;
polínios 4 con 2 largas caudículas.
Distribución: Se conocen 14 especies (Ormerod,
2005), de la región tropical de Centro y Sur América, 8 de
las cuales se encuentran en Colombia, distribuidas en zonas
selváticas húmedas de la amazonía, Chocó biogeográfico
y Magdalena medio antioqueño, por debajo de 900 m de
altitud.
3.1 L. clavigera (Rchb. f.) Garay, Bradea 2(28): 195,
1977. El material tipo probablemente proceda de Costa
Rica. “New Spain” , Sessé & Mociño 4373 (Holotypus W;
Isotypus: AMES(fragm.), G, MA). Distribuida desde
Mexico a Panamá. Referencia testigo: Ortiz (1995).
3.2 Ligeophila jamesonii Garay, fl. Ecuador 9: 274,
1978. Distribución: regiones, AMAZ, CCEN, CHOC; de-
partamentos, Ant, Caq, Cho, entre 20 y 900 m. Colección
testigo: CHOCÓ: Noanamá, Hoya del río San Juan, 20 m,
4º42' N, 76º55' W, 5 abr 1979 (Fl, Fr), E. Forero et al. 4645
(COL).
3.3 L. juruensis (Hoehne) Garay, Bradea 2(28): 195,
1977. Distribución: regiones, AMAZ, COCC; departamen-
tos, Ama, Val, 300 m. Colección testigo: AMAZONAS:
Río Caquetá, Quebrada Perico, 300 m, 19 ago 1988 (Fl),
G. Galeano et al. 1496 (COL).
3.4 L. macarenae Ormerod, Harvard Pap. Bot., 11(2):
154, f. 7, 2007. Tipo: META: Sierra de la Macarena, trail
S of Río Guapaya, 450 m., 10 Dec 1949, Philipson & al.
1733 (Holotypus: BM).
3.5 L. rosea (Lindl.) Garay, Bradea 2(28): 195, 1977.
Distribución: regiones, AMAZ, CCEN; departamentos,
Ama, Ant, entre 550 770 m. Colección testigo: AMAZO-
NAS: Río Caquetá, 26 may 1986 (Fl, Fr), P. Palacios et al.
1309 (COAH)
3.6 L. stigmatoptera (Rchb. f.) Garay, Bradea 2(28):
195, 1977. Especie conocida de Perú y Venezuela, no le-
jos de la frontera de Colombia. Referencia testigo: Ortiz
(1995).
3.7 L. umbraticola Garay, Bradea 2(28): 195, 1977.
Distribución: regiones, AMAZ; departamentos, Ama, Vau.
Colección testigo: VAUPÉS: Mitú, Río Paraná-Pichuna,
30 jun 1975 (Fl), J. L. Zarucchi 1361 (COL)
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3.8 L. sp.1 Distribución: regiones, ORIQ ; departamen-
tos, Gre, 280 m. Colección testigo: GUAVIARE: San J.
del Guaviare, Caño Tigre, 280 m, 2º22' N, 73º07' W, 25
ene 1990 (Fl), O. Marulanda & S. Márquez 1704 (COL,
HUA).
4. Microchilus Presl. (Figura 2). Plantas con escapo
generalmente bien evidente, alargado, con brácteas
lanceoladas de base envolvente. Inflorescencia terminal,
con flores blanquecinas, relativamente pequeñas; labelo
lanceolado, en el centro carnoso, márgenes membranosos,
conduplicados y aglutinados con el clinandrio, ápice 2-
3-lobulado, recurvado, base espolonada, espolón redon-
deado o alargado, mucho más corto que el ovario;
columna cor ta ,  antera  g lobosa ,  ros te lo  a largado,
membranoso y profundamente bifurcado después de caer
el viscidio, éste alargado y colocado en la parte central
del rostelo.
Distribución: El género Microchilus está conformado
por alrededor de 90 especies nativas de Centro y Sur Amé-
rica e Islas caribeñas (Ormerod, 2005), con predominio
en los Andes suramericanos. Se encuentra representado
en Colombia por 32 especies, distribuidas prácticamente
en todos los departamentos cordilleranos del país, inclu-
yendo la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del
Perijá, principalmente entre 1000 y 2000 m de altitud.
Crecen abundantemente en el sotobosque de selvas hú-
medas, pocas veces en sectores intervenidos.
4.1 M. caucanus (Schltr.) Ormerod, Lindleyana 17(4):
216, 2002. Comentarios: conocida solo del Tipo: CAUCA:
2200 m, s/f, M. Madero s/n (B, destruido), (Schlechter,
1920b).
4.2 M. cundinamarcae Ormerod, Harvard Pap. Bot.
11(2): 160, f. 14, 2007. Ejemplar tipo: CUNDINAMAR-
CA: Facatativá, El Dintel, 2800 m, 10 jun 1951 (fl), M.
Schneider 567 (Holotypus: S, Isotypus: COL)
4.3 M. dolichostachys (Schltr.) Ormerod, Lindleyana
17(4): 216, 2002. Comentarios: descrita por Schlechter
(1920), conocida solo del Tipo: CAUCA: 2000 m, s/f, M.
Madero s/n. (B, destruido).
4.4 M. erythrodoides (Schltr.) Ormerod, Lindleyana
17(4): 216, 2002. Comentarios: descrita por Schlechter
(1920b), conocida solo del Tipo. TOLIMA: ene 1882, F.
C. Lehmann 2305 (Holotypus: B, destruido; Isotypus: K)
4.5 M. fosbergii Ormerod, Harvard Pap. Bot. 9(2): 405-
406, 2005. Tipo: HUILA: Quebrada Ariari, abajo de
Galilea, 2200 m, 28 dic 1942, F.R. Fosberg 19627
(Holotypus: AMES).
4.6 M. globosus Ormerod, Harvard Pap. Bot. 9(2): 406-
408, 2005. Tipo: SANTANDER: Valle del Río Suratá,
debajo de Suratá, 2000-2300 m, 5-6 ene 1927, E. Killip &
A.C. Smith 16654 (Holotypus: AMES).
4.7 M. haughtii Ormerod, Harvard Pap. Bot. 9(2): 408,
2005. Distribución: CORI. Ejemplar tipo: CESAR: Monta-
ñas al E de Manaure, 1700 m, 14 mar 1944, O. Haught 4076
(Ormerod, 2005) (Holotypus: AMES, Isoyupus: K, COL).
4.8 M. hughjonesii Ormerod, Harvard Pap. Bot. 9(2):
408-409, 2005. Distribución: COCC. Ejemplar tipo: VA-
LLE: Unión entre el Río Azul y el Río Calima, 610 m, 4
ago 1962, D.L. Hugh-Jones 159 (Holotypus: K; Isotypus:
COL).
4.9 M. kuduyarensis Ormerod, Harvard Pap. Bot. 9(2):
409,  2005.  Tipo:  VAUPÉS:  Río Kuduyari ,  Sabana
Yapoboda, 4 sept 1956, A. Barclay & R. E. Schultes 636
(Holotypus: AMES). Distribución: regiones, CORI; de-
partamentos, Boy, 1750 m. Colección testigo: BOYACÁ:
Corinto, Carretera a Casanare,1750 m, 28 mar 1970 (Fl),
L. Uribe Uribe 6423 (COL).
4.10 M. madrinanii Ormerod, Harvard Pap. Bot. 9(2):
411, 2005. Distribución: regiones, CORI, SNSM; depar-
tamentos, Ces, Mag, entre 700 y 1700 m. Colección testi-
go: MAGDALENA: Santa Marta, Alto Río Buritaca, Alto
de Mira, 700-1100 m, 13 jul 1989 (fr), S. Madriñán & C.
Barbosa 168 (Holotypus: AMES; Isotypus: COL).
4.11 M. major C. Presl, Reliq. Haenk. 1: 94. 1827.
Tipo: COLOMBIA: “La Nubla”, 1220 m, H.H. Smith 2278
(Holotypus: B, destruido; Isotypus: AMES). Distribución:
regiones, CCEN, CHOC, COCC, CORI, SNSM; departa-
mentos, Ant, Boy, Cal, Cau, Cho, Cun, Hui, Mag, Nar, Qui,
Val, entre 300 y 2250 m. Colección testigo: HUILA: San
Agustín, Parque Arqueológico, 1600-1700 m, 29 nov 1957
(fl), R. Romero-Castañeda 6581 (COL).
4.12 M. micayvallis Ormerod, Harvard Pap. Bot. 9(2):
411-412, 2005. Tipo: CAUCA: Micay Valley, 1400-1500
m, jun 1922 E.P. Killip 7725 (AMES). Distribución: re-
giones: CHOC, VAIN; departamentos, Cau, Val., entre 1400
y 2050 m. Tipo: CAUCA: Micay Valley, 1400-1500 m,
20-30 jun 1922, E.P. Killip 7725 (Holotypus: AMES).
Ejemplar testigo: VALLE DEL CAUCA: Cali, Bosque de
San Antonio al W de Cali, 1950-2050 m, 15 jul 1984 (fl,
fr), A. Gentry et al. 48150 (COL, MO).
4.13 M. nugax Ormerod, Harvard Pap. Bot. 11(2): 164,
f. 20. 2007. Tipo: VALLE DEL CAUCA: “Miraflores”,
Palmira, Cordillera Central, 1800-2100 m, 27 may 1922,
E. Killip 6134 (Holotypus: AMES; Isotypus: GH, NY).
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Figura 2. a. Microchilus madrinianii Ormerod. Cesar- Serrranía de Perijá. b. Microchilus pseudominor Ormerod. Boyacá,
Santana. c. Microchilus pseudominor Ormerod. Santander, Tona. d. Microchilus tequendamae Ormerod. Cundinamarca,
Soacha (Fotografías a,c, d: J.L. Fernández-Alonso; b: H. Dueñas).
     a b
     c d
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4.14 M. ortgiesii (Rchb. f.) Ormerod, Lindleyana 17(4):
219. 2002. Comentarios: conocida solo del tipo: COLOM-
BIA: cultivado, s/f, Van Houtte s/n (Holotypus: W, foto)
(Ortiz, 1995; Ormerod, 2002).
4.15 M. ovalis Ormerod, Harvard Pap. Bot. 11(2): 164,
166, f. 21, 2007. Tipo: Panamá: Darien: Cana region, on
trail above Cana, leading to Pirre Massif, 800-900 m, 5
May 1990, G. McPherson 15047 (Holotypus: MO). Co-
mentario: Límite con el Darién colombiano.
4.16 M. paleaceus (Schltr.) Ormerod, Lindleyana
17(4): 219, 2002. Comentarios: descrita por Schlechter
(1920b), Tipo: CAUCA: 1700 m, s/f, M. Madero s/n
(Holotypus:  B,  destruido).  Neotipo designado por
Ormerod (2005): CAUCA: Morales, 1680-1720 m, 13 jul
1922, F. Pennell & E. Killip 8295 (Neotypus: AMES;
Isoneotypus: K).
4.17 M. paraisoensis Ormerod, Harvard Pap. Bot.
11(2): 166, f. 23, 2007. CUNDINAMARCA: Paraiso,
near Sumapaz, 1400 m, 5 Jun 1952, M. Koie 4583
(Holotypus: C).
4.18 M. platysepalus Ormerod, Harvard Pap. Bot. 9(2):
416-417, 2005. Distribución: regiones, CORI; departa-
mentos, San, entre 2500 y 3000 m. Tipo: SANTANDER:
cerca de Las Vegas, 2600-3000 m, 21-23 dic 1926, E.
Killip & A.C. Smith 15956 (Holotypus: AMES).
4.19 M. procerus (Schltr.) Ormerod, Oasis Suppl. 3:
12. 2004. Distribución: regiones, CCEN, COCC, CORI,
SNSM; departamentos, Ant, Ces, Gra, Mag, Val, entre 700
y 2200 m. Colección testigo: VALLE DEL CAUCA: Cali,
W. Los Farallones de Cali. 2200 m, 18 jun 1976 (Fl), D.
Hartman 422 (CUVC).
4.20 M. pseudominor Ormerod, Harvard Pap. Bot. 9(2):
419, 2005. Tipo: SANTANDER: Tona, 1900-2100 m, 17
feb 1927, E. Killip & A.C. Smith 19451  (Holotypus:
AMES). Nuevas colectas: BOYACÁ: Santana, 2020 m, 3
abr 2002 (Fl, Fr), H. Dueñas & F. Cortés 3122 (COL,
UPTC); SANTANDER: Floridablanca-Tona, vereda el
Mortiño, 1750-1900 m, 24 jun 2004 (Fl) J.L. Fernández
21650 (COL).
4.21 M. putumayoensis Ormerod, Harvard Pap. Bot.
9(2): 419-420, 2005. Tipo: PUTUMAYO: entre El Pepi-
no y Mocoa, 850 m, 6 ene 1957, m. Ospina-Hernández &
J.M. Idrobo 119 (Holotypus: AMES).
4.22 M. quadratus (Garay) Ormerod, Lindleyana 17(4):
221. 2002. Comentarios: se conocía solo del tipo, descri-
to bajo el nombre de Erythrodes quadrata (Garay, 1958):
CESAR: Sierra de Perijá, Manaure, 2100 m, 1 feb 1945,
M. L. Grant 10748 (Holotypus US). Nueva colecta: CE-
SAR: Manaure, Sierra de Perijá, este de Manaure, hoya
del río Manaure: San Antonio, 1700 m, 14 nov 1959 (fl),
J. Cuatrecasas & R. Romero-Castañeda 25336 (COL).
4.23 M. rioesmeraldae Ormerod, Harvard Pap. Bot.
9(2): 420, 2005. Comentarios: descrita por Ormerod
(2005),  conocida solo del  Tipo:  BOLÍVAR:  Boca
Antizales, sobre Río Esmeralda, 26 feb 1918, F. Pennell
4498 (Holotypus: AMES).
4.24 M. scrot i formis  (C. Schweinf.) Ormerod,
Lindleyana 17(4): 221, 2002. Distribución: regiones,
CCEN, COCC, CORI; departamentos, Ant, Nsa, Qui, entre
1450 y 2900 m. Colección testigo: NORTE DE SAN-
TANDER: Páramo de Tamá, 2600-2900 m, 29 oct 1941
(Fl), J. Cuatrecasas et al. 12750 (Holotypus: COL;
Isotypus: AMES).
4.25 Microchilus aff. sparreorum (Garay) Ormerod,
Lindleyana 17(4): 221, 2002. Distribución: regiones,
CHOC; departamentos, Val, entre 20-30 m. Colección tes-
tigo: VALLE DEL CAUCA: Buenaventura, Bajo Calima,
20-30 m, 1 jun 1988 (Fl), I. Cabrera 16217 (CUVC).
4.26 M. subquadratus Ormerod, Harvard Pap. Bot.
11(2): 172, f. 30, 2007. Tipo de Panamá/Colombia:
Darién: Serranía del Darién, track from Cerro Mali to
Río Pucuro base camp, 20 Jul 1976, A. Gentry & al. 16834
(Holotypus: MO). Comentario: Límite con el Darién co-
lombiano.
4.27 M. tequendamae Ormerod, Harvard Pap. Bot.
11(2): 172, f. 31, 2007. CUNDINAMARCA: Salto de
Tequendama, 2400-2500 m, 1 ago 1943, M. Schneider
156 (Holotypus: S; Isotypus: NY, COL). Nueva colecta:
CUNDINAMARCA: Soacha, en la vía a Santandercito,
2400 m, 22 nov 2005, J.L. Fernández et al. 23790 (COL).
4.28 M. xeranthum Ormerod, Harvard Pap. Bot. 11(2):
174, f. 34, 2007. CAUCA: El Tambo area, La Costa, 900
m, 7 Mar 1935, K. von Sneidern 369 (Holotypus: S).
4.29 M. zeuxinoides (Schltr.) Ormerod, Lindleyana
17(4): 223, 2002. Comentarios: descrita por Schlechter
(1920a), conocida solo del Tipo: ANTIOQUIA: 2000 m,
s/f, M. Madero s/n. (Holotypus: B, destruido).
4.30 M. sp. 1. Distribución: regiones, COCC, SNSM;
departamentos, Cho, Mag, entre 730 y 1700 m. Colección
testigo: MAGDALENA: Sierra Nevada de Santa Marta,
Transecto del alto Río Buritaca, 1700 m, 16 jul 1977 (Fl),
R. Jaramillo et al. 5161A (COL).
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4.31 M. sp. 2. Distribución: regiones, CORI; departa-
mentos, Hui, Put, entre 1420 y 1465 m. Colección testi-
go: PUTUMAYO: Mocoa, Corregimiento de San Antonio,
1420 m, 1º12' N, 76º38' W, 20 abr 1994 (Fl, Fr), J. L.
Fernández et al. 10739 (COL).
4.32. La especie Erythrodes chiriquensis (Rchb. f.)
Dodson inédita., basada en Physurus chiriquensis Reich.
F. ex Linden, no ha sido aun formalmente transferida al
género Microchilus. Referencia testigo: Schlechter
(1920a).
5. Platythelys Garay. Plantas muy pequeñas y delica-
das, hojas variegadas; escapo corto, con 2 brácteas. Labelo
con epiquilo trilobado, los lóbulos más o menos iguales
en tamaño, el terminal triangular y los laterales más
ovoideos, recurvado, base espolonada, espolón pequeño,
globoso, por lo menos en el material ablandado, traslúci-
do; columna muy corta; antera y zona estigmática mucho
más grandes y anchas; rostelo triangular, membranoso,
margen incurvado, viscidio terminal, triangular, también
con bordes incurvados; polinios 4, con largas caudículas
que se unen al viscidio como por entre un canal que for-
man los bordes incurvados.
Distribución: se conocen alrededor de 14 especies
distribuidas en las regiones tropical y subtropical de Amé-
rica, desde el sur de Estados Unidos, en Centro y Sur Amé-
rica y en las Antillas. Se registran para Colombia 5
especies.
5.1 Platythelys debilis (Lindl.) Garay, Bradea 2(28):
197, 1977. Distribución: regiones, COCC; departamen-
tos, Nar. Colección testigo: NARIÑO: Barbacoas, Vía
Túquerres, may 1833 (Fl, Fr), J. J. Triana 1547(2) (COL).
5.2 P. maculata (Hook) Garay, Bradea 2(28): 197, 1977.
Distribución: regiones, CCEN, CHOC; departamentos,
Ant, Cho, Qui, entre 520 y 1450 m. Colección testigo:
QUINDÍO: Quimbaya, 1100 m, 22 nov 2000, fl, fr, P. Vive-
ros & J. Molina 142 (Fl, Fr) (HUQ).
5.3 P. mayoriana (Kraenzl.) Garay, Bradea 2(28): 197,
1977. Referencia testigo: Ortiz (1995), Schlechter (1920),
ANTIOQUIA: sin datos.
5.4 P. pachysepala Ormerod, Harvard Pap. Bot. 11(2):
176, f. 36, 2007. Tipo: CAUCA: El Tambo area, 1930,
Elsa Hulten 3 (Holotypus: S).
5.5 P. sagreana (A. Rich.) Garay, Bradea 2(28): 197,
1977. Referencia testigo: Ortiz (1995).
6. Stephanothelys Garay. Plantas muy delgadas y pe-
queñas, hojas pequeñas, lanceoladas casi uniformemente
distribuidas en el escapo. Inflorescencia con pocas flores
(~10); labelo con hipoquilo elíptico, poco carnoso, már-
genes aglutinados con el clinandrio, el epiquilo lobula-
do, el lóbulo apical triangular, los laterales oblongos,
alargados, descendentes, base espolonada, espolón casi
la mitad de largo que el ovario, levemente divaricado con
respecto al ovario; antera ovada, con el ápice caudado y
recto; rostelo laminar, alargado, levemente trilobulado;
polinios con caudículas, adheridas al viscidio, el cual es
cordiforme y al parecer carnoso o calloso en la base, con
el ápice agudo y más membranoso.
Distribución: actualmente se conocen cuatro especies
delimitadas por Garay (1977), distribuidas en los Andes
Suramericanos, desde Colombia hasta Bolivia. En Colom-
bia se encuentran 2 especies, observadas en el sotobosque
de selvas muy húmedas, poco o no intervenidas. Recien-
temente Ormerod (2007), trató este género como sinóni-
mo de Aspidogyne; aspecto no tenido en cuenta en el
presente tratamiento hasta su evalución detallada.
6.1 Stephanothelys colombiana Garay, Bradea 2(28):
199, 1977. Comentarios: Se conoce solo del ejemplar tipo:
CAUCA: El Tambo, 1000 m, 24 jun 1936, Sneidern 743
(Holotypus: S; Isotypus: AMES) (Garay, 1977).
6.2 S. xystophylloides Garay, Bradea 2(28): 200, 1977.
Especie conocida tambien de Ecuador. Distribución: re-
giones, CCEN, COCC, CORI, SNSM; departamentos, Cun,
Mag, Ris, entre 1600 y 2300 m. Colección testigo: CUN-
DINAMARCA: Gachalá, sur del Río Guavio, 2035 m, 1
nov 1944 (Fl), M. L. Grant 10557 (Holotypus: COL,
Isotypus: AMES).
Tribu Spirantheae Endl.
(Tribu Cranichideae Endl., Subtribu Spiranthinae
Lindl. según Dressler, 1993a, Tribu Spirantheae Endl.,
según Szlachetko, 1995, 2000). Plantas con escapo ter-
minal,  hojas basales.  Flores pequeñas a medianas,
resupinadas; sépalo dorsal cóncavo a cimbiforme, agluti-
nado con los pétalos formando una capucha que cubre el
ginostemo; sépalos laterales en su base decurrentes y
adnados con el ovario formando un mentum o espolón, a
veces en su ápice libre; labelo en la base largamente
unguiculado, con un par de aurículas carnosas, hacia el
centro ancho, conduplicado y aglutinado con el cli-
nandrio, luego comprimido y en el ápice formando una
lámina ancha más o menos lobulada y recurvada; colum-
na erecta con pie decurrente sobre el ovario; polinios 2
bipartidos o 4, blandos y harinosos, con o sin caudículas;
rostelo alargado. 21 géneros y 91 especies divididos en 4
subtribus (Subtribus Prescotiinae Dressl.; Spiranthinae
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Lindl., Stenorrhynchidinae Szlach. y Cyclopogoninae
Szlach. según Szlachetko, 1995, 2000). Una revisión im-
portante del grupo es la realizada por Garay (1980).
B. Grupo “Prescottia” (Tribu Spirantheae Endl.,
Subtribu Prescottiinae)
(Tribu Cranichideae Endl., Subtribu Prescottiinae
Dressl. según Dressler, 1993a, Tribu Spirantheae Endl.,
Subtribu Prescottiinae Dressl. según Szlachetko, 1995,
2000). Plantas relativamente robustas, hojas basales, es-
capo largo, terminal o lateral. Flores pequeñas a media-
nas, no resupinadas, sépalos y pétalos relativamente
pequeños, delgados y revolutos; labelo carnoso, desde
cóncavo-conduplicado hasta galeado, margen entero o
fimbriado, rodeando completamente el ginostemo; colum-
na usualmente muy corta, erecta (excepto Gomphichis);
zona estigmática ancha, rostelo reducido; polinios 2,
bipartidos, blandos y harinosos; viscidio terminal, sin
caudículas. En Colombia están representados 5 géneros y
37 especies.
7 Aa Rchb. f. (Figura 5b). Plantas con escapo lateral,
totalmente cubierto por brácteas membranosas, im-
bricadas, amplexicaules, principalmente las apicales con
el ápice recurvado; hojas a veces ausentes en floración,
pecíolo poco diferenciado; brácteas florales membranosas,
ovadas a ovado-lanceoladas, ápice atenuado a caudado,
siempre recurvado. Flores numerosas, densamente agru-
padas, generalmente blanquecinas; labelo galeado con el
margen fimbriado, levemente incurvado, en la base del
disco con un par de engrosamientos glandulares; columna
corta y gruesa; clinandrio ancho; antera elíptica, aplana-
da dorsiventralmente; rostelo muy reducido, prácti-
camente formado por el viscidio redondeado, al caer, el
estigma en su ápice foveolado.
Distribución: El género Aa se encuentra compuesto
por alrededor de 30 especies distribuidas desde Costa Rica
en Centro América, a lo largo de los Andes americanos,
hasta Brasil en el sur de Sudamérica. En Colombia se en-
cuentran 7 especies, frecuentes en pajonales de páramo,
aunque también pueden encontrarse en claros de bosque
andino y altoandino.
7.1 Aa argyrolepis Rchb. f., Xenia Orchid. 1: 18, 1854.
Descrita para Ecuador y actualmente tambien citada para
Bélize y Peru. Colección testigo: MAGDALENA: Sierra
Nevada de Santa Marta, 4500 m, 27 nov 1941 O. Renz
4147 (Referencias: Rrenz, 1948; Luteyn, 1999).
7.2 A. colombiana Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. Beih. 7: 48, 1920. Tipo; ANTIOQUIA: T. Madero 23
(AMES). Distribución: regiones, CCEN, CORI, NUPA,
SNSM; departamentos, Ant, Cal, Cau, Ces, Cun, Nar, Ris,
entre 2600 y 4300 m. Colección testigo: MAGDALENA:
Sierra Nevada de Santa Marta, valle del río Donachuí,
4150 m, 15 oct 1958 (Fl), T. van der Hammen 1190 (COL).
7.3 A. denticulata Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. Beih. 7: 48, 1920. Referencia testigo: Schlechter,
(1920b). Ejemplar tipo: CAUCA: 3500 m, s/f, M. Madero
s/n (Holotypus : AMES).
7.4 A. hartwegii Garay, fl. Ecuador 9: 161, 1978. (Fi-
gura 5b). Distribución: regiones, CCEN, CORI; departa-
mentos, Cun, Hui (?), entre 3100 y 3720 m. Colección
testigo: CUNDINAMARCA: Bogotá, PNN Sumapaz, al-
rededor de laguna Los Tunjos, 3500 m, 8 ago 1998 (Fl), P.
Pedraza et al. 283 (COL).
7.5 A. leucantha (Rchb. f.) Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 7: 213, 1920. Distribución: regiones,
CCEN, CORI, NUPA, SNSM; departamentos, Boy, Cal,
Cau, Cun, Mag, Nar, Qui, Sant, Tol, entre 2800 y 4350 m.
Colección testigo: CALDAS: Alrededores del Nevado del
Ruiz y Santa Isabel, 4140-4300 m, 10 oct 1978 (Fl, Fr), O.
Rangel et al. 1813 (COL).
7.6 Aa maderoi Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Beih. 7: 49, 1920. Tipo: CAUCA: 2800 m, s/f, M. Madero s/
n (B, destruido), (Schlechter, 1920b). Distribución, regio-
nes: CCEN, CORI, SNSM; departamentos: Cau, Mag, Cun
(Renz, 1948). Nuevo registro: CUNDINAMARCA: Usaquén,
Cuartel de caballería, 11 abr 1992 (fl), P. Ortiz 1048 (HPUJ).
7.7 Aa paleacea (H.B.K.) Rchb. f., Xenia Orchid. 1:
18, 1854. Distribución: regiones, CCEN, CORI, NUPA;
departamentos, Boy, Cal, Cau, Cun, Hui, Nar, Qui, Tol,
entre 3200 y 4500 m. Colección testigo: NARIÑO:
Túquerres, Volcán Azufral, 3850 m, 5 mar 1999 (Fl, Fr), D.
Stancik 2797 (COL, PSO, PRC).
8. Altensteinia Kunth (Figura 3a). Plantas con escapo
terminal, totalmente cubierto por brácteas membranosas,
imbricadas, las inferiores foliosas con la base amplectante,
las demás infundibuliformes y envolventes. Brácteas flo-
rales  ovadas a  ovado-lanceoladas,  hacia  e l  ápice
acuminadas, recurvadas; flores de tamaño medio, gene-
ralmente entre 20-30, densamente reunidas, verdosas o
amarillentas; labelo muy vistoso, disco carnoso, globoso,
unguiculado, en la base con un par de aurículas callosas
muy cortas, margen membranoso, fimbriado. columna er-
guida, clavada, área debajo de la zona estigmática pubes-
cente; clinandrio muy amplio, infundibuliforme; antera
oblonga, con un filamento poco diferenciado, incluido
dentro del clinandrio; estigma con ápice truncado a leve-
mente foveolado al caer el viscidio elíptico.
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Distribución: Del género Altensteinia se conocen al-
rededor de ocho especies restringidas a los Andes de
Sudamérica. En Colombia se hallan 2 especies, frecuen-
tes en matorrales, relictos de bosque andino y en barran-
cos a orilla de carreteras, llegando en pocas ocasiones
hasta el nivel del páramo.
8.1 Altensteinia fimbriata H.B.K., Nov. Gen. et Sp. Pl.
1: 333, pl. 72, 1816. (Figura 3a). Distribución: regiones,
CORI; departamentos, Boy, Cau, Cun, Nar, Nsa, entre 2300
y 3100 m. Colección testigo: BOYACÁ: Villa de Leyva,
Zona sur del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, Que-
brada San F., 27 may 1994 (Fr.), G. Rojas et al. 36 (UPTC).
8.2 A. virescens Lindl., Ann. Mag. Nat. Hist. 15: 385,
1845. Presente tambien en Ecuador. Distribución: regio-
nes, CCEN; departamentos, Cau, Nar, 2500 m. Colección
testigo: NARIÑO: Talumbina, 2500 m, 22 abr 1990 (Fl,
Fr), A. J. Negret 354 (CAUP).
9. Gomphichis Lindl. (Figura 4). Plantas con hojas casi
siempre linear-lanceoladas a oblongas, relativamente lar-
gas, sin pecíolo diferenciado, la mayoria de las veces tanto
basales como en el escapo, transformándose paula-
tinamente en brácteas lanceoladas que disminuyen de ta-
maño hacia el ápice; escapo terminal. Eje de inflorescencia,
ovario y superficie externa de sépalos generalmente
pubescentes a tomentosos; flores numerosas, densamente
dispuestas, erecto-patentes, arqueadas hacia fuera; sépa-
los cóncavos, pétalos aglutinados con el sépalo dorsal;
labelo triangular a romboidal, unguiculado, carnoso, en
el centro calloso, conduplicado, con los márgenes latera-
les aglutinados con la columna, ápice corta o larga y
anchamente apiculado, superficie interna papiloso-pub-
escente, quedando expuesta al recurvarse; columna
sigmoide, con un cojín de pelos debajo de la zona
estigmática, apicalmente engrosada; antera ovada, peque-
ña; estigma con ápice obtuso o levemente foveolado al
caer el viscidio; clinandrio globoso y amplio; viscidio
redondeado o elipsoide.
Referencias importantes para el estudio de las espe-
cies pertenecientes al género son las de Renz (1948), don-
de se describen detalladamente algunas de las especies
registradas para Colombia y la de Schneider (1955), quien
presenta una clave para las especies de Gomphichis en el
país.
Distribución: El género Gomphichis está conformado
por alrededor de 30 especies, distribuidas desde el sur de
Estados Unidos hasta Argentina. Se encuentra representa-
do en Colombia por 17 especies, distribuidas en todos los
departamentos cordilleranos. Crecen frecuentemente en
bosque húmedo y páramo, pero pueden observarse en
matorrales y taludes a orilla de carreteras.
9.1 Gomphichis alba Lehm. & Kranzl., Bot. Jahrb. Syst.
26: 500, 1898. Descrita de Perú y conocida tambien de
Venezuela.  Distribución: Cau. Referencia test igo:
Schlechter, 1920b; Schneider, 1955.
9.2 G. altissima Renz, Candollea 11: 253, 1948.
Syntipus: CUNDINAMARCA: O. Renz 4152; CAUCA,
Leheman 2723 (G.). Distribución: regiones, COCC, CORI;
departamentos, Cau, Cun, Val, entre 2070 y 2800 m. Co-
lección testigo: VALLE DEL CAUCA: El Cairo, Cerro
del Inglés, 2070-2430 m, 1 abr 1988 (Fr), P. Silverstone-
Sopkin et al. 3948 (CUVC).
9.3 G. bogotensis Renz, Candollea 11: 247. 1948. (Fi-
gura 4a). Tipo: CUNDINAMARCA. Monserate, c. de Bogo-
tá, 3000-3300 m, 9 ene 1937, O. Renz. 4144. Distribución:
regiones, COCC, CORI; departamentos, Boy, Cau, Cun,
Nsa, entre 2500 y 3900 m. Colección testigo: BOYACÁ:
Vía Ventaquemada - Tunja, 3 km antes de Tierranegra,
2700 m, 16 oct 2005 (Fl), J.L. Fernández 23706 (COL).
CUNDINAMARCA: Bogotá, Páramo de Moserrate, Ha-
cienda Santa Bárbara, 3000-3200 m, 15 nov 1986 (Fl),
M.R. Garzón 178 (COL).
9.4 G. caucana Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Beih. 7: 53, 1920. Distribución: regiones, CCEN, COCC,
CORI, NUPA; departamentos, Ant, Boy, Cau, Ces, Cun,
Gra, Hui, Nar, Put, Tol, entre 2500 y 3800 m. Colección
testigo: TOLIMA: La Línea, Cerro El Campanario, 3600-
3700 m, 4 mar 1969 (Fl), J. Cuatrecasas & R. Echeverri
27657 (TOLI).
9.5 G. cladotricha Renz, Candollea 11: 256, 1948. Re-
ferencia testigo: Renz, 1948. Tipo: CUNDINAMARCA:
Bogotá, Usaquén, 2800 m, 23 ago 1941, O. Renz 4167.
9.6 G. costaricensis (Schltr.) Ames, F.T. Hubb. & C.
Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 3: 37, 1934. Colección testi-
go: BOYACÁ. Duitama. Corregimiento El Carmen, via a
Virolín. Páramo de la Rusia, 3400-3500 m, 19 nov 1994,
J. Betancur & al. 5632 (COL).
9.7 G. cundinamarcae Renz, Candollea 11: 252, 1948.
Distribución: regiones, CCEN, COCC, CORI, NUPA; de-
partamentos, Ant, Boy, Cau, Cun, Hui, Nar, Ris, entre 2100
y 3470 m. Colección testigo: CUNDINAMARCA: Suesca
/ Nemocón, Hacienda Susatá, 2850-2950 m, 23 ago 2000
(Fl), J. L. Fernández et al. 19054 (COL).
9.8 G. goodyeroides Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 447,
1840. Distribución: regiones, CCEN, COCC, CORI; de-
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Figura 3. a. Altensteinia fimbriata H. B. K. Norte de Santander, Pamplona-Toledo. b. Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl. Cundinamarca,
Villapinzón. c,d. Prescottia petiolaris Lindl. Risaralda, Pisones. (Fotografías J.L. Fernández-Alonso).
a b
c d
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partamentos, Ant, Boy, Cau, Cun, Nar, entre 1050 y 3550
m. Colección testigo: BOYACÁ: Belén, Alto de las Cru-
ces, 3410 m, 5 mar 1972 (Fr), A. Fernández-P. 2240 (COL).
9.9 G. gracilis Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Beih. 6: 29, 1919. Distribución: regiones, CORI; departa-
mentos, Hui, Colección testigo: HUILA: PNN Cueva de
los Guácharos, 1º35' N, 76º00' W, 31 ago 1993 (Fl), C.
Barbosa 15600 (351) (FMB).
9.10 G. hetaerioides Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. Beih. 7: 54, 1920. Distribución: regiones, CCEN,
COCC, CORI; departamentos, Ant, Boy, Cau, Cun, Hui,
entre 1850 y 2970 m. Colección testigo: ANTIOQUIA:
Caldas, 2440 m, 10 nov 1987 (Fl), L. Albert de Escobar et
al. 8017 (HUA).
9.11 G. huilaensis (Garay) H. Dueñas & Fern. Alonso,
comb. nov. = Stenoptera huilensis Garay, Svensk Bot.
Tidskr. 17: 195. tab. 3, 1953. Typus: COLOMBIA: HUI-
LA, 2600 m, K. von Sneidern 2028 (AMES).
Dadas las  caracterís t icas f lorales indicadas en
protólogo Schneider (1955), en especial los sépalos late-
rales l ibres y la columna genuflexa de Stenoptera
hui laensis ,  se  propone su t ransferencia al  género
Gomphichis. Referencias: Schneider (1955) y Ortiz
(1995).
9.12 G. lancipetala Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. Beih. 7: 54, 1920. Tipo: CAUCA: 3500 m, s/f, M.
Madero s/n (B, destruido) (Schlechter, 1920b).
9.13 G. longiscapa Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. Beih. 9: 125. 1921. Descrita de Perú. Referencia:
ANTIOQUIA: 2000 m, sin más datos (Schneider, 1955).
9.14 G. scaposa Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Beih. 7: 55, 1920. Distribución: regiones, CCEN, COCC,
CORI; departamentos, Ant, Cau, Cun, Val, entre 2200 y
3100 m. Colección testigo: ANTIOQUIA: Sonsón, Cerro
de Las Papas, 2940-2960 m, 5º43’41'’ N, 75º15’15'’ W, 20
oct 1997 (Fl, Fr), A. Cogollo et al. 11431 (JAUM).
9.15 G. traceyae Rolfe, Kew Bull. 78, 1916. (Figura
4b). Tipo: CUNDINAMARCA: near Bogotá, T. Tracey 107
(K). Distribución: regiones, CCEN, CORI, NUPA; depar-
tamentos, Ant, Boy, Cau, Cun, Nar, Sant, Val, entre 2600 y
4500 m. Colección testigo: VALLE DEL CAUCA: Cerrito,
Páramo de Pan de Azúcar, 3625 m, 5 may 1983 (Fl), P.
Silverstone-Sopkin, 1467 (CUVC).
9.16 G. viscosa (Rchb. f.) Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih. 6: 51, 1919. Distribución: regiones,
CORI; departamentos, Cau, Cun, Tol, 2400-2700 m. Co-
lección testigo: CUNDINAMARCA: Facatativá, 2700 m,
29 ene 1883 (Fl), F. C. Lehmann 2607 (G), (Renz, 1948).
9.17 G. sp. 1 Distribución: COCC, Cau, entre 2500 y
3200 m. Colección testigo: CAUCA: Argelia, Páramo San
Juan del Cacho, 3100 m, 25 jul 1992 (Fl), M. L. Becking
449 (AFP).
10. Myrosmodes Rchb. f. (Figura 5c). Hierbas muy
pequeñas, hasta 20 cm de altura total; escapo lateral, to-
talmente cubierto por 4-8 brácteas imbricadas, infun-
dibuliformes, amplexicaules con el ápice recurvado.
Brácteas florales membranosas, estrecha a ampliamente
ovadas con el ápice recurvado; flores relativamente pe-
queñas, levemente arqueadas hacia fuera, 20-30 densa-
mente agrupadas, blancas a verdosas; ovario generalmente
rostrado; sépalos laterales lanceolados, trulados hasta casi
dolabriformes, oblicuos, en la parte basal unidos entre sí
y con el pie de la columna; labelo unguiculado, disco
carnoso, romboide a redondeado, muy cóncavo, en algu-
nas especies algo galeado, en la base del disco con un par
de engrosamientos glandulares, margen fimbriado; colum-
na corta y delgada, capitada; clinandrio ancho; antera
Figura 4 a. Gomphichis bogotensis Renz. Boyacá, vía
Ventaquemada-Tunja. b. Gomphichis traceyae Rolfe. Cundinamarca.
Subachoque. (Fotografías J.L. Fernández-Alonso).
a                                                    b
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ovoide, con un par de polinios redondeados que sobresa-
len del ginostemo; rostelo poco evidente, truncado, leve-
mente emarginado en el ápice al caer el pequeño viscidio.
Distribución: Existen alrededor de doce especies dis-
tribuidas a lo largo de los Andes de Sudamérica. En Co-
lombia se encuentran cinco especies, constituyendo
pequeñas rosetas típicas de páramo.
10.1 Myrosmodes cochleare Garay, fl. Ecuador 9: 169,
1978. Descrito de Carchi, Ecuador, en límites con Colom-
bia, y distribuido también en Venezuela. Colección testi-
go: ANTIOQUIA: Páramo de Urrao, 3650 m, s/f (Fl), M.
Ospina Hernández 56 (JAUM).
10.2 M. paludosum (Rchb. f.) Ortiz, Orquideas de Co-
lombia, ed. 2 286, 1995. (Figura 5c). Distribución: regio-
nes, CCEN, COCC, CORI, SNSM; departamentos, Ant, Ara,
Boy, Cau, Ces, Met, Sant, entre 3017 y 4350 m. Colec-
ción testigo: ANTIOQUIA: Urrao, Páramo de Frontino,
3550-3600 m, 6º30' N, 76º’07' W, 1 oct 1995 (Fl), D.
Sánchez et al. 2469 (MEDEL).
10.3 M. rhynchocarpum (Schltr.) Garay, fl. Ecuador 9:
171, 1978. Descrito de Ecuador. Referencia: MAGDALE-
NA, Sierra Nevada de Santa Marta, 4400 m, 27 nov 1941,
O. Renz 4156 (Renz, 1948); Colección testigo: CUNDI-
NAMARCA: Bogotá, quebrada de San Cristóbal, 2900-
3050 m, 4 feb 1940 (Fl), J. Cuatrecasas 8016 (COL).
10.4 M. rostratum (Rchb. f.) Garay, fl. Ecuador 9: 172,
1978. Descrita de Ecuador. Distribución: regiones, CCEN;
departamentos, Cal, Ris, Tol, entre 4000 y 4450 m. Colec-
ción testigo: CALDAS/TOLIMA: Nevado del Ruiz, 4400
m, 11 dic 1958 (Fl), H. C. Barclay y P. Juajibioy 6340
(COL).
10.5 M. ustulatum (Schltr.) Garay, fl. Ecuador 9: 172,
1978. Colección testigo: NARIÑO: Pasto, Volcán Gale-
ras, 4000-4200 m, 12 feb 1973 (Fl, Fr), E. Hernández et al.
374 (PSO).
11. Prescottia Lindl. (Figura 3 b-d). Plantas robustas,
to ta lmente  glabras;  escapo terminal  con brácteas
lanceoladas a infundibuliformes, base envolvente; ho-
jas con el pecíolo completamente diferenciado, lámina
amplia, coriácea. Flores numerosas, subdensamente agru-
padas, generalmente verdosas; sépalos laterales en la base
completamente adnados formando una copa alrededor
de labelo y columna y sobresaliendo levemente a mane-
ra de garganta en el ápice del ovario; labelo galeado,
muy carnoso, unguiculado, la uña adnada a la base de
los sépalos laterales, en la base del disco con un par de
apéndices muy carnosos que se encuentran dentro del
saco sepalino, margen entero, involuto; columna corta y
gruesa; estigma ancho, carnoso, algo trapezoide; rostelo
levemente alargado, ápice truncado a hendido al caer el
viscidio; clinandrio muy amplio, infundibuliforme, la
antera casi completamente incluida dentro de él; viscidio
ovalado.
Distribución: Se conocen alrededor de 25 especies
distribuidas en América tropical y subtropical, incluyen-
do las antillas. En Colombia se encuentran 5 especies,
frecuentes en el sotobosque de bosque andino y subandino,
distribuidas preferiblemente entre 2300 y 3200 m de alti-
tud, en los departamentos de las tres cordilleras colom-
bianas, en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Macarena.
11.1 Prescottia cordifolia Rchb. f., Bonplandia 3: 66,
1855. Distribución: regiones, CCEN, COCC, NUPA; de-
partamentos, Ant, Cau, Nar, entre 2300 y 3250 m. Colec-
ción testigo: CAUCA: Almaguer, La Riñonada-Ledezma,
2780-3000 m, 8 sep 2001 (Fl, Fr), B. R. Ramírez P. & D.
Macías P. 14699 (CAUP).
11.2 P. oligantha (Sw.) Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 454,
1840. Amplia distribución en le neotrópico. Distribución:
Ant, Boy, Cau, Met. entre 1700 y 2000 m. Tipo: CAUCA:
1800 m, s/f, M. Madero s/n (Schlechter, 1920b). CAUCA:
Cordillera Occidental, 4 sep 1882, F.C. Lehemann 1856
(G).
11.3 P. petiolaris Lindl., Bot. Reg. 22: 1916, 1836
(Figura 3 c-d). Descrita de la amazonía peruana. Distribu-
ción: regiones, CCEN, COCC; departamentos, Ant, Ris,
Val, entre 1500 y 2800 m. Colección testigo: ANTIOQUIA:
Medellín, Cumbre de Santa Elena, 2500 m, 2 abr 1949
(Fl, Fr), F. A. Barkley et al. 19An374 (MEDEL). RI-
SARALDA: Mistrató, Alto de Pisones. 1500 m, abr 1992,
J.L. Fernández s.n. (COL).
11.4 P. stachyodes (Sw.) Lindl., Bot. Reg. 22: sub t.
1916, 1836. (Figura 3b). Distribución: regiones, CCEN,
COCC, CORI, CORI, NUPA, SNSM; departamentos, Ant,
Boy, Cau, Cun, Hui, Mag, Met, Nar, Ris, Sant, entre 1200
y 3200 m. Colección testigo: META: La Macarena, Maci-
zo Renjifo, 1300-1900 m, 6-20 ene 1951 (Fl), J. M. Idrobo
& R. E. Schultes 1047 (COL).
11.5 P. sp.1 Distribución: regiones, CCEN, COCC,
NUPA; departamentos, Ant, Nar, entre 1300 y 2300 m.
Colección testigo: NARIÑO: Chucunés, Reserva Natural
La Planada, 1800 m, 20 feb 1992 (Fl, Fr), B. Ramírez 4589
(PSO).
C. Grupo “Spiranthes” (Tribu Spirantheae Endl.,
Subtribu Spiranthinae Lindl.)
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Figura 5. a. Aspidogyne boliviensis (Cogn.) Garay. Cauca, Salgado-442, (CAUP); b. Aa hartwegii Garay. Cundinamarca,
Morales 185, (COL); c. Myrosmodes paludosum (Rchb.f.) Ortiz. Santander, Barclay & Juajibioy 10367, (COL); d. Eurystyles
cotyledon Wawra. Cundinamarca, García-B. 18022, (COL).
a b
c d
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Plantas con hojas basales, algunas veces ausentes en
floración. Flores generalmente pequeñas, espaciadas, dis-
puestas en espiral ,  subsecundas;  sépalos laterales
decurrentes solo en el ápice del ovario formando un
mentum levemente prominente; columna con pié corto;
rostelo membranoso, ápice romo o levemente hendido.
En Colombia 5 géneros 11 especies. Algunos autores como
Salazar (2003) consideran dentro de Spiranthinae, las
subtribus Stenorrhynchidinae y Cyclopogoninae.
12. Beloglottis Schltr. Plantas con hojas elípticas,
base del limbo decurrente sobre el pecíolo relativamen-
te bien diferenciado. Inflorescencia de casi 20 cm de
longitud, con más de 20 flores subsecundas, distancia-
das cerca de 1 cm a lo largo del eje; flores pequeñas,
blacuzcas, incluyendo el ovario arqueadas; columna cla-
vada, con pié corto, decurrente sobre el ápice del ova-
rio; clinandrio amplio; rostelo corto, redondeado, al caer
el viscidio hendido; viscidio alargado, colocado entre
los dos pequeños lóbulos del rostelo; polinios 4, sin
caudículas.
Distribución: actualmente se reconocen 10 especies
distribuidas en Centro y Sudamérica desde México hasta
Bolivia y en las Antillas. Para Colombia se registra una
sola especie.
12.1 Beloglottis costaricensis (Rchb. f.) Schltr., Beih.
Bot. Centralbl. 37(2): 365, 1920. De distribuye en Centro
y Sudamérica. Ejemplar testigo: CUNDINAMARCA:
Pacho, 1000 m, 30 jul 1947 (Fl), O. Haught 6014 (COL).
13. Brachystele Schltr. Plantas muy pequeñas, áfilas
en la época de floración, con las flores de menos de 7 mm
de longitud. Labelo con hipoquilo ancho, casi redondea-
do, epiquilo hastado, el único nervio ramificado; colum-
na pequeña, pié prominente; clinandrio amplio; rostelo
pequeño, ligulado, obtuso, al caer el viscidio foveolado;
viscidio alargado, grueso, sobre la superficie dorsal del
rostelo; polínios 2, bipartidos, sin caudículas.
Distribución: el género abarca 19 especies (Rutkowski
et al., 2004a), distribuidas en Centro y Sudamérica, desde
México hasta Uruguay y en las Antillas. Para Colombia
sólo se conoce una especie.
13.1 Brachystele maasii Szlach., Fragm. Florist.
Geobot. 41 (2): 847, 1996. Ejemplar testigo: VICHADA:
Km. 60 al E de Orocué, 150 m, 20 abr 1939 (Fl), O. Haught
2778 (Holotypus: COL).
14. Eurystyles Wawra (Figura 5d). Plantas pequeñas,
epífitas; con hojas en roseta y brácteas pilosas en el mar-
gen, muy delgadas. Inflorescencia en subcapítulo, brácteas
florales muy vistosas, cubriendo totalmente las flores; flor
muy delgada, sépalos en su base adnados formando un
pequeño saco algo globoso; columna larga con pié corto;
antera globosa; rostelo estrechamente triangular a ovado,
membranoso, viscidio terminal redondeado; polinios 2,
bipartidos, gruesos.
Distribución: el género Eurystyles está conformado
por 16 especies (Szlachetko 1994ª; Salazar, 2003), dis-
tribuidas en Centro y Sudamérica, incluyendo las Anti-
l las .  Para Colombia se registran cuatro especies,
distribuidas en las tres cordilleras.
Referencias biliográficas importantes para este géne-
ro son Burns-Balogh et al. (1985) y Szlachetko (1992).
14.1 Eurystyles ananassocomos (Rchb. f.) Schltr.,
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 35: 39, 1925. Especie des-
crita para Jamaica y también citada para Perú. Referencia
testigo: Schneider, (1960).
14.2 E. colombiana (Schltr.) Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. 35: 39, 1925. Tipo: CAUCA: 2000 m, s/f, M.
Madero s/n (Tipo: B, destruido) (Schlechter, 1920b).
14.3 E. cotyledon Wawra, Oesterr. Bot. Z. 13: 233,
1863. (Figura 5d). Descrita de Brasil y citada de Venezue-
la (Burns-Balogh & al. 1985). Distribución: regiones,
CCEN, COCC, CORI; departamentos, Ant, Cau, Cun, Ris,
entre 1780 y 2700 m. Colección testigo: RISARALDA:
Mistrató, 1800-1900 m, 17 mar 1991 (Fl), G. Galeano et
al. 2383 (COL).
14.4 E. cristata (Schltr.) Schltr., Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. 35: 39, 1925. Tipo: CAUCA: 1300 m, s/f, M.
Madero s/n (Tipo B?) (Schlechter, 1920b).
15. Hapalorchis Schltr. Plantas pequeñas o medianas,
con hojas generalmente basales, pecioladas. Flores pe-
queñas, secundas; sépalos libres, los laterales formando
un pequeño mentum con la base del labelo; labelo sésil
con base cóncava; columna con pie corto; clinandrio
infundibuliforme; rostelo ligulado, bidentado en el ápice.
Distribución: actualmente se conocen cerca de doce
especies, distribuidas en regiones tropicales y sub-
tropicales de América. Para Colombia Ortiz (1995) men-
ciona la presencia de tres especies.
15.1 Hapalorchis cheirostyloides Schltr., Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. Beih. 6: 30, 1919. Tipo: Venezuela: Mi-
randa, Siguire Valley, 500-1000 m, mar 1913, H. Pittier
5992 (Isotypus NY). Presencia probable en Colombia.
Referencia testigo: Ortiz, 1995.
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15.2 H. longirostris Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. Beih. 7: 64, 1920. Tipo: CAUCA: s/f, F. C. Lehmann
2207. (Schlechter, 1920b).
15.3 H. trilobata Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Beih. 7: 65. 1920. Tipo: CAUCA: s/f, M. Madero s/n (Tipo
B?) (Schlechter, 1920b).
16. Sauroglossum Lindl. Plantas medianas con hojas
basales o áfilas en floración. Flores medianas o pequeñas;
sépalos libres, los laterales formando un mentum obtuso con
el pié de la columna; labelo sésil, base acanalada, cóncavo
en frente, con callos basales; columna delgada, alargada,
con pie corto; clinandrio membranoso; rostelo membranoso,
corto, ampliamente triangular con fóvea apical.
Distribución: Se conocen alrededor de doce especies,
de las regiones tropical y subtropical de Sudamérica
Salazar, (2003). Para Colombia se registran dos especies.
16.1 Sauroglossum elatum Lindl., Gen. Sp. Orchid.
Pl. 480, 1830. Especie descrita de Brasi y citada de Ecua-
dor. Referencia testigo: Ortiz, 1995.
16.2 S. longiflorum (Schltr.) Garay, fl. Ecuador 9: 245,
1978. Tipo: CAUCA: sin loc. precisa, s/f, M. Madero 53
(AMES). Conocida de Colombia y Ecuador. (Schlechter,
1920b; Garay, 1978b).
Discusión y conclusiones
El neotrópico presenta una notable diversidad de or-
quídeas de la subfamilia Spiranthoideae, diversidad que
se manifiesta de modo particular en los Andes Sudameri-
canos. Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú comparten
entre el 80 y el 90% de sus especies y presentan una di-
versidad comparativamente similar, con 189, 200, 101 y
135 especies respectivamente. Países cercanos como Pa-
namá, Costa Rica y en general toda Centroamérica, aun-
que comparten algunos grupos, principalmente aquellos
distribuidos en partes más bajas de las cordilleras, presen-
tan menos de 70 especies cada uno. En Brasil se presenta
un mayor número de especies (más de 200), aunque la
flora de este país se encuentra más relacionada con la de
la zona austral, de tal manera que las especies comparti-
das con los países más al norte son escasas, siendo princi-
palmente géneros y especies propios de la  región
amazónica. Por otra parte, la alta diversidad de Ecuador,
podría explicarse por una más exhaustiva exploración y
estudio de este territorio comparado con otros países del
Norte de Suramérica.
Resumiendo los resultados mostrados, se puede con-
cluir que en Colombia se encuentran 200 especies de or-
quídeas terrestres dentro de la Subfamilia Spiranthoideae,
distribuidas en 32 géneros, los cuales se reparten en 3
tribus: Goodyereae, Spirantheae y Cranichideae (Clasifi-
cación según Szlachetko, 1995, 2000), siendo Spirantheae
la tribu más diversa con 91 especies y 21 géneros, segui-
da de Goodyereae con 56 especies en 6 géneros y por
Cranichideae con 54 especies en 5 géneros. A ellas habrá
que añadir próximamente algunas más, que hasta ahora
son conocidas solo como morfoespecies no plenamente
identificadas, especialmente en los géneros Cyclopogon,
Cranichis, Microchilus y  Pterichis.
Nuevos registros para Colombia
Con respecto a la lista de especies de Colombia publi-
cada por Ortiz (1995), se presentan en este trabajo 31 re-
gistros nuevos, pertenecientes a 7 géneros diferentes. Estos
son: Aspidogyne mosaica, A. popayanensis, A. robusta,
A. zonata, Brachystele maasii, Gomphichis gracilis G.
longiscapa, Kreodanthus myrmex, Ligeophila jamesonii,
L. macarenae, Microchilus chiriquensis, M. cundi-
namarcae, M. fosbergii,  M. globosus, M. haughtii,
M.hughjonesii, M. kuduyarensis, M. madrinanii, M.
micayvallis, M. nugax, M. ovalis, M. paraisoensis, M.
platysepalus, M. procerus, M. pseudominor, M. putu-
mayoensis, M. rioesmeraldae, M. subquadratus , M.
tequendamae, M. xeranthum y Platythelys pachysepala.
En algunos casos se trata de especies recientemente des-
critas y en otros de plantas que eran solo conocidas de
países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá.
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